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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh cutomer bonding 
terhadap loyalitas pelanggan di Zoya 
Lamongan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan pengambilan data 
dengan menyebarkan kuisioner kemudian 
dilakukan uji parsial dan simultan 
menggunakan independent sampel t-test 
dengan nilai signifikan 0,05. Uji parsial telah 
dilakukan dan dihasilkan t_hitung lebih besar 
dari pada t_tabel (X1 = 2,789>1,996. X2 = 
2,437>1,996. X3 = 2,340>1,996. X4 = 
2,110>1,996. X5 = 2,433>1,996). Dan uji 
simultan telah dilakukan, dihasilkan F_hitung 
lebih besar dari pada F_tabel(9,215>2,35). 
Sehingga dari kedua pengujian tersebut 
(parsial dan simultan) dapat diketahui bahwa 














 Abstract  
       The Objectives is to find out how the Cutomer 
influences bonding to customer loyalty at Zoya 
Lamongan. The study used quantitative approaches 
and data retrieval by spreading the questionnaire 
and then conducted partial and simultaneous tests 
using the independent T-test samples with a 
significant value of 0.05. A partial test has been 
performed and generated t_hitung greater than the 
t_tabel (X1 = 2,789 > 1,996. X2 = 2,437 > 1,996. X3 = 
2,340 > 1,996. X4 = 2,110 > 1,996. X5 = 2,433 > 
1,996). And simultaneous testing has been 
performed, resulting F_hitung greater than the 
F_tabel (9,215 > 2.35). So from both of these tests 
(partial and simultaneous) it can be noted that the 
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